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ABSTRAK 
 
 
Skripsi ini membahas jenis kohesi leksikal yang di temukan dalam teks berita 
koran online The Jakarta Post dan The Jakarta Globe. Tujuan penulisan skripsi 
ini untuk menganalisis jenis kohesi leksikal yang digunakan dalam teks berita 
tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara, penulis membaca teks terlebih 
dahulu, kemudian penulis memberi tanda pada kalimat atau paragraf yang di 
temukan kohesi leksikalnya. Data dianalisis dengan menggunakan teori kohesi 
yang dikemukakan oleh Halliday (2014). Berdasarkan hasil analisis, pada teks 
pertama The Jakarta Post ditemukan 33 butir pengulangan, 6 butir kolokasi, 2 
butir hiponimi, 2 butir sinonim, dan 1 butir meronimi. Sedangkan pada teks kedua 
The Jakarta Post ditemukan 58 butir pengulangan, 3 butir hiponimi, 3 butir 
kolokasi, 1 butir antonim, dan 1 butir meronimi. Sementara itu, pada teks ketiga 
dari The Jakarta Globe ditemukan 44 butir pengulangan, 3 butir kolokasi, 2 butir 
meronimi, dan 1 butir hiponimi. Berikutnya pada teks keempat The Jakarta Globe 
ditemukan 13 butir pengulangan, 1 butir hiponim, dan 1 butir kolokasi. Hasil akhir 
penelitian ini menyimpulkan bahwa pada teks The Jakarta Post di temukan lebih 
banyak penggunaan jenis kohesi leksikal. 
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ABSTRACT 
 
This thesis discusses the types of lexical cohesion found in the news text of The 
Jakarta Post and The Jakarta Globe online newspapers. The purpose of this thesis 
is to analyze the types of lexical cohesion used in the news text of The Jakarta 
Post and The Jakarta Globe. Data collection is conducted by, the writer reads the 
text first, then the writer gives a mark on the sentence or paragraph found in the 
types of lexical cohesion. The data were analyzed using cohesion theory by 
Halliday (2014). Based on the analysis results, in the first text of The Jakarta 
Post, found 33 repetition items, six collocation items, two hyponym items, two 
synonym items, and one meronymy item. Whereas in the text two of The Jakarta 
Post, found 58 repetition items, three hyponym items, three collocation items, one 
antonym item, and one meronymy item. Meanwhile, in the text three of The 
Jakarta Globe, found 44 repetition items, three collocation items, two meronymy 
items, and one hyponym item. Furthermor, in the text fourth of The Jakarta 
Globe, found 13 repetition items, one hyponym item, and one collocation item. 
The final results of this study conclude that The Jakarta Post news text uses more 
lexical cohesion types. 
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